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INFANTERÍA. DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el soldado de Infantería de Marina pertene
ciente á la cuarta compañía del primer batailóndel se
gundoregimiento Antonio Maiz Salegui, cause nueva
mentealta corno agregado en la Compañía de ordenan
zas del expresado Cuerpo en estaCorte, á donde debe
rá verificar su presentación al terminar lalicencia que
por enfermo le fué concedida para Motrico (Guipúz
coa) por Real orden de 23 del actual (B. O. núm. 23 )
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
demás ereetos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Febrero de 1900
El Subsecretario,
A ntonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Fe
rrol.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Alcalde constistucional de Motrico (Guipúz
coa)
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M el Rey (q. D. g)
y en su nombre á la Reina Regente del Reino, de la ins
tancia promovida pora Rafael Romero Peteira, veci
no de Santa Cruz de Tenerife (Canarias) en solicitud
de que se admita á su hijo Rafael Romero de la To
rre, soldado del segundo regimiento de Infa,nteria de
Marina, en la academia de cabos; vista la Real orden
de 12 de Enero de 1893 que dispone terminantemente
no ingresen en las academias regimentales los solda
dos cualquiera que sea su procedencia, que aspiren
á ser cabos, en tanto no hayan cumplido los 18 años
de edad. Real orden que se halla en consonancia con
la ley de reclutamiento vigente por ser la edad dicha
la marcada para el ingreso de los mozos; consideran
do que el solicitante no cuenta en la actualidad mas
que 17 arios que no es de conveniencia para el servi
cio que los llamados á ejercer el mando mas directo
de los soldados sean de menor edad que aquellos á
quienes han de mandar; S. Al. de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general del citado Cuerpo,
se ha servido desestimar dicha petición apesar de
tener en cuenta los buenos servicios que alega.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terr .
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Alcalde constitucional de Santa Cruz de Tene
rife (Canarias)
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta del briga
dier Jefe de la brigada de Infantería de Marina en
Cartagena, y de conformidad con lo informado por la
Inspección del Cuerpo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente clél Reino, se ha dignado
nombrar ayudante secretario de dicho brigadier al
comandante D. Wenceslao Ballester Egea; para la
vacante que éste deja en el cuadro núm. 3 al de igual
empleo D. José Barba y García; para el detall de la
Comisión liquidadora, del primer regimiento de Fili -
pinas' al tambien comandante D Tomás Caraballo y
Gallego; quedando en Madrid en situación de exce
dente el de este empleo D. Francisco J. Alcántara
que desempañaba el cargo de ayudante secretario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y. E.muchos años. Madrid 27 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
frena é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo pro -
puesto por el Capitán general del Departamento de
Cádiz y de acuerdo con lo informado por la Inspección de Infantería de Marina, ha tenido á bien nombrar
para la compañía de soldados jóvenes del citado Cuer
po á los tenientes D. Julio Derqui y López Cuervo yD. Joaquin Villalobos Belsol; el primero para comple
tar los tres que por plantilla le corresponde y el se
gundo para cubrir la vacante de D. Ventura García
Sánchez de Madrid destinado á Fernando Poó .
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, siendo resultado de su coniunica
ción núm. 603 de 16 del actual.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Bernardo Fojo Pérez
y de acuerdo con lo informado por la Inspección del
Cuerpo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
la situación de excedencia para la Coruña y Ferrol,
debiendo percibir sus haberes por el cuadro de reclu
tamiento núm. 2.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos, siendo resultado de su comunica
ción núm. 447 de 16 del actual.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el cabo de Infantería de Marina perteneciente
á la compañía de guardias de arsenales de Ferrol
Mariano Palacios González, cause baja en su actual
destino por pase á la segunda compañía del primer
batallón del tercer regimiento para donde deberá ser
pasaportado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el alférez de Infantería de Marina D. Joaquin Carlos Roca
y de conformidad con lo informado por la Inspeccióndel Cuerpo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre laReina Regente del Reino, se ha dignado concederledos meses de licencia por enfermo para la provinciade Murcia; debiéndosele contar el tiempo de elladesde la fecha en que le fué anticipada por V. E.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines y en contestación á su comunicaciónnúm. 404 de 19 del anterior.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
299 de 27 cle Enero último, á la que acompañaba ex
pediente de retiro del maestro mayor de carpinterosde ribera, D. Juan Rial y Sierra; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente det Reino, de acuer
do con la Inspección de Ingenieros é Intendencia ge
neral, ha tenido á bien acceder á la petición del inte
resado, señalándole el haber pasivo provisional de
trescientas treinta y siete pesetas cincudfizta céntinzos, abo
nables por la delegación de Hacienda de esta Corte, á
partir de la fecha que sea baja en activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y. demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
1.0 de Marzo de 1900.
El Subsecretario.
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese Alto Cuerpo de 19 de Febrero de este
año; S. M. ha tenido á bien conceder el premio de
constancia de treinta y sietepesetas cincztenta ce'ntivigs al
mes, abonables desde 1.° de Enero de 1897, al maes
tro mayor de calderería de hierro y herreros de ribe
ra, excedente en el arsenal de Cartagena, D. Nicolás
namusi Rubio.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
cle esa Corporación, devolviéndole la propuesta del
interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 2 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
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V. E núm. 545 cursando instancia delos tercerosprac
ticantes D. Francisco Martín Pérez y D. Manuel Ordu
ña Gútierrez solicitando permuta de las situaciones
de excedencia y activo que respectivamente uno y
otro disCrutan; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Sanidad de la Ar
mada, ha tenido á bien desestimar las referidas ins -
tancias porno reunir el practicante Orduña las condi
ciones necesarias para el ascenso ni disponer de tiem
po habil para que pueda cumplirlas fuera de la situa
ción de activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINA MERCANTE
Como resultado de su instancia de 18 de Diciem
bre último; S. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con la con
sulta evacuada por el Centro Consultivo, ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. que no le correspon
de figurar como pretende en el Escalafón de la escala
de reserva del Cuerpo general de la Armada.
De Real orden lo digo á V. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Ma
drid 27 de Febrero de 1900.
Gól1EZ IMAZ
Sr. Capitán de la Marina Mercante D. Manuel Ma
soti Mercader.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden fecha 17 del actual, dice á este
Ministerio lo siguiente:
Excmo Sr : El Cónsul de España en Cardiff con
fecha 14 de los corrientes dice á esteMinisterio lo que
sigue.—Tengo la honra de manifestar á V. E. que el
Sr. Cónsul honorario en Nevport me participa con fe
cha 9 del actual, haber expedido pasavante y rol pro
visionales al vapor Batantes Avalon comprado en libras
16.500 por la compañía de navegación Bat de Bilbao
á la Englishand American Shpping CO U de Londres.
Dicho buque se dirige al puerto de Bilbao para aban
derarse definitivamente haciendo escala en la Roche
lle.
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina traslado á V. E. manifes
tándole haber sido asignada al citado vapor la señal
distintiva II. D. N. M. esperando que V. E remitirá
con la brevedad posible á este Ministerio, los datos
estadísticos del referido vapor á fin de poder ser ins
•cripto en la Lista Oficial de buques de gueira y mercantes.
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Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de
Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden fecha 19 del actual, dice á este
Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: El Cónsul de España en Newcastle
dice á este Ministerio en despacho núm. 15 de fecha
13 del actual lo que sigue.—Tengo el honor de poner
en conocimiento de V. E. que en el dia de hoy ¡he ex
pedido pasavante y rol provisional para el puerto de
Bilbao, al vapor Rércules construido en Middlesbsangli
y adquirido por D. Francisco Martinez Rodas del co
mercio de aquel puerto.
Lo cíue de igual Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado á V. E. manifestándole
haber sido asignada al citado vapor la serial distintiva
H. N R. G. esperando que V. E. remitirá con la bre
bedad posible á este Ministerio, los datos estadísticos
del referido vapor á fin de poder ser inscrito en la
Lista Oficial de buques de guerra y mercantes . —Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de Febre
ro de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
REO OMPENSA S
Excmo . Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se di
ce á este de Marina en Real orden fecha 29 de Enero
del corriente año, lo que sigue:
Excmo. Si'. : En vista de lo significado á este Mi
nisterio por el del cargo de V. E. en Real orden de 22
de Diciembre último, el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 24
del actual, ha tenido á bien conceder al teniente de
Infantería de Marina D. Ventura García Sánchez de
Madrid, la cruz de primera clase de Maria Cristina
en recompensa á su distinguido comportamiento en
los combates librados en Cebú, Lene, Sama y Bahol
(Filipinas) hasta la evacuación cle dichas islas en 24
de Diciembre de 1898.—De Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V E. para su
conocimiento, el del interesado, y efectos correspon
dientes.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
27 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry .
Sr. Inspector general del ellen:o de Infantería de
Marina.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
que con carta núm. 3.884 cursó V. E. á este Ministerio
promovida, por el capitán de navio de primera claseD. Enrique Santaló y Saez de Tejada, en súplica de
recompensa por los servicios que prestó durante elpri
mero y más angustioso período de la insurrección en
el Archipiélago filipino; S. M. sintiendo que por ha
ber transcurrido con exceso el plazo reglamentarlo
para solicitar recompensa, no sea posible manifestar
le de manera más ostensible el agrado con que ha
visto tan meritorios servicios, ha tenido á bien disponer' que en su Real nombre se den por ello las gracias
al mencionado general.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, el del
interesado y demás efecto.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 27 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en Real orden fecha 29 de Enero del
corriente año, lo que sigue:
Excmo. Sr.: En vista de lo significado á este Mi
nisterio por el del cargo de V. E. en Real orden de 22
de Diciembre último, el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 24 del
actual, ha tenido á bien conceder la cruz de primera
clase del Mérito militar con distintivo rojo pensiona
de, al teniente de Infantería de Marina D. Ventura
García Sánchez de Madrid, como recompensa á su
distinguido comportamiento en los combates de Tu
burán y hacienda La Colonia, (Cebú) los días 16 y 17
de Octubre de 1898.—De Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos.
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento, el del interesado y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de Fe
brero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Inspector general del Cuerpo de Infantería de
Marina.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la ins
tancia que con carta oficial núm. 230 fecha 22 de
Enero del corriente año, cursó V. E. á este Ministerio
promovida por el teniente coronel de Infantería de
Marina D. Justo Lambea y Pozo, en súplica de que
se le noticie la resolución recaida en la solicitud que
produjo en 28 de Mayo último, pidiendo pensión
anexa á la cruz que obtuvo por la toma del Puerto
de Banes; S. M. ha tenido á bien disponer se mani
fieste á V. E. que aquella solicitud se desestimó por
hallarse fuera del plazo reglamentario para solicitar
recompensas ó mejora de las obtenidas.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento, el
del interesado y en contestación á su citada carta.
Dios guarde á V. E. muchos años, —Madrid 1.° d9
Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 9 de Febrero último, dice á este Ministerio
lo que sigue:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el médico segundo de la Armada, D. Ramón Ro
bles y Pineda, en la que solicita recompensa por sus
servicios en la campaña de Cuba durante los años
1896 y 97; el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el general en jefe de aquél ejército en la expresada fe
cha y por resolución de 14 del mes actual, ha tenido
á bien concederle la cruz de primera clase del Mérito
militar con distintivo rojo por todos sus servicios en
la época citada.
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1.° de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Ten.y .
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la Real or
den de la Subsecretaría de esa Presidencia, fecha 15
de Junio último, con la que traslada comunicación
del Presidente de la Junta central de la suscripción
nacional para el fomento de la Marina y gastos gene
rales de la guerra, proponiendo para la gran cruz del
Mérito naval, con distintivo blanco libre de gastos, al
Sr. D. César Ordax y Avecilla por sus servicios lle
vados á cabo graciosamente, con inteligencia, celo y
probidad en el desempeño de las funciones de jefe de
la Sección auxiliar de aquella junta y secretario ad
junto; S. M. de acuerdo con lo informado por el Cen
tro Consultivo de este Ministerio, y en atención á que
los meritísimos prestados por el Sr. Ordax Avecilla
no han sido de resultados prácticos para la Marina,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que
no es por este Departamento ministerial por donde
debeli ser recompensados los repetidos servicios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
Ir'r/
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tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Febrero de 1900.
Sr.
Sr.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Presidente del Consejo de Ministros.
Presidente del Centro Consultivo.
o
1\/IATER1AL
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección general Cle Artillería y
lo informado por la Dirección del material y por ese
Centro, se ha servido disponer que los dos cañones de
14 centímetros que debe montar el crucero General Li
ItierS sean de los transformados construidos en la Ca
rraca, con montajes iguales á los que construye la
Compañía do Placencia de las Armas, según el mo
delo aprobado por Real orden de 29 de Septiembre
del año último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Técnico.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos,
Comandante general de la Escuadra de Instrucción,
Director del material del Ministerio, &Intendente ge
neral.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la carta del Capitán
general del Departamento de Cádiz núm. 387 de 3 del
corriente. trasladando informe de la Junta facultativa
de Artillería en el que se propone que los 6.858 kiló
gramos de pólvora sin humo de 7X7x0.65 entrega
dos por la Sociedad de Santa Bárbara en ct.impli -
miento de lo dispuesto en la Real orden de 15 de Ju
lio de 1898 sean empleados en cargas para los caño'--
nes de 57 milímetros y 42 milímetros; S. M. el Rey
(q. D . g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha dignado disponer de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección general de Artillería y lo in
formado por ese Centro que la referida pólvora sea
empleada en cargas para las piezas mencionadas á
razón de 350 gramos las de 57 milímetros y 200 las de
42 milímetros, cuyas cargas comunican al proyectil
velocidades iniciales próximamente iguales á las hoy
reglamentarias.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 28 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Técnico.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos,
Comandante general de la Escuadra de Instrucción,
Director del material de este Ministerio é Intendente
general.
~tif
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en nom bré
la Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer
de conformidad con lo propuesto por la Inspección
general de Artillería y lo informado por ese Centr3,
que los ocho cañones de 14 centímetros que
debe
llevar el crucero Catallaa, así como sus montajes,
sean del sistema Schneider-Canet, iguales á los que
han de instalarse en sus similares Princesa de Asturias
y Cardenal Cisneros.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E para su
conocimiento y el de esa corporación.— Dios guarde
á V. E. muchos arios. Madrid 28 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Técnico.
Sres. Capitanes generales de los tres Departamen
tos, Comandairte general de la escuadra de Instruc
ción, Director del material é Intendente general de
este Ministerio y Jefes de las Comisiones de Marina
en España y el Extranjero.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta de
V. E. núm. 281 de 31 de Enero último; S M. el Hoy
(q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien ordenar se manifieste á V. E que el
cañón de 14 centímetros Schneider Canet que falta por
instalar en el acorazado Pelayo, lo necesita todavía la
Junta facultativa de Artillería para el cálculo de la
tabla de tiro de dicha pieza. A este fin se ha ordena -
do al Capitán general de Ferrol en 7 del actual que
disponga la remisión al Departamento de Cádiz de los
1.000 kilógramos de pólvora sin humo elaborados en
la fábrica de Santa Bárbara para llevar á cabo el
cálculo de la tabla de tiro mencionada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec•
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Febrero 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
■
INTENDENCIA
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner se manifieste á V. E. que en poder del depo
sitario de los fondos de la Escuadra del Atlántico,
existe la liquidación practicada al sargento de infan
tería de Marina_we fuó del Oguendo Perfecto Fernán
dez, el cual ha sido liquidado como cabo, debiendo
manifestar el interesado el punto por donde desée
hacerla efectiva para poder disponer su abono.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y encontestación á su cartaoficial núm. 148 de 15 de Eneroúltimo —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid20 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antowio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vistadela ■ nstancia que eleva doñaConcepción Sala, madre dei soldado de Infantería deMarina que fué del acorazado Oquendo Juan AyalaSala, en súplica, de abono de haberes vencidos por sudifunto hijo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su n unbre laReina Regente del Reino, se ha servido disponer semanifieste á V. E. que en poder del depositario de losfondos de la Escuadra del Atlántico se encuentradicha liquidación, debiendo indicar la iiiteresada el
punto por donde desée hacerla efectiva para poderdisponer su abono
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y encontestación á su carta oficial núm. 178 de 22 de
Enero último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Aytowio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr : S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regent3 del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el tercer practicante de
la Armada D. Manuel Orduña Gutiérrez, en súplicade abono de pluses de campaña por Cuba, en razón
á no hallarse comprendido en las órdenes que regían
en dicho Apostadero para abono de pluses.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su escrito núm. 286 de 26 de Enero úl
timo.—Dios guarde á V. E. muchos años. --:Madrid 20
de Febrero de 1900.
Sr.
El Subsecretario,
An todo :Terry..
Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr Conforme el Rey t:q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á María
del Carmen Padilla y T'onces, viuda del artillero de
mar de primera clase que fué de la Armada Antonio
Garrido Paclín, como comprendida en la Real orden
de Guerra de 26 de Julio de 1884, dictada de acuerdo
con el Consejo de Estado en pleno, la pensión anual
de doscienlas setenta y tres pesetas sdenta y cinco cénti.-
mos, que señ-Ála la tarifa núm. 2 de las publicadas por
Real orden de 29 de Enero de 1868, para la aplicación
en Marina de la Ley de 8 de Julio de 1860, á familias
de los de la clase del causante. Dicha pensión debeabonarse á la interesada en calidad de provisional, yá reserva de reintegrar al Estado las cantidades quehubiera percibido en el caso de que sumarido apareciese, por la delegación de Hacienda de Cádiz desdeel 4 de Julio de 1898, día siguiente al del óbito ó des
aparición en acción de guerra del referido causante ymientras permanezca viuda; debiendo confirmarse endefinitiva el expresado beneficio tan luego como se
justifique el fallecimiento del mismo causante, ú obtenga la oportuna declaración judicial supletoria conarreglo á las leyes civiles y en la forma que estas determinah.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de GuerraMarina.
Sres. Director gen3ral de Clases Pa ivas y Capitágeneral del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doñaCamila ToméBallesteros, viuda del Coronel de Infan
tería de Marina D. Nicolás García San Miguel, como
comprendida en el art. 2.° cap. 8.° del Reglamentodel Montepío Militar la pensión anual de mil seiscienta
cincuenta pesetas, que le corresponde por el citado
Reglamento, tarifa inserta en el fólio 107 del mismo,con arreglo al empleo que disfrutaba el causante
cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada por la Delegación de Hacienda de la Coru
ña desde el :3 cle Septiembre de 1899, siguiente día al
del óbito de su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes. —Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de la Junta de Clases Pasi
va3.
y
Excmo.. Sr. S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el Capitán de Infantería
de Marina D. Martín García y García, en súplica deabono del sueldo entero en vez de los cuatro quinto ;del mismo que hoy disfruta por hallarse excedente,fundado en el cargo de Secretario de una causa que
desempeña, pues no siendo de plantilla dicho destino
no existe crédito en presupuesto para poder efectuar
el expresado abono.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y o,n contestación á su carta oficial núm. 161 de 19
del mes último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva el primer médico don
Antonio Siñigo y Gallo, en súplica de abono de las
pagas de naufragio de Filipinas sin descuento alguno,
conforme á lo resuelto en Real orden de 15 de Enero
último, para el teniente de navío D. Juan Ponce y
Alférez de navío D. Julio Suances, que promovieron
idénticas reclamaciones
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y en contestación á su carta oficial núm. 4.850 de
27 de Diciembre último.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
4t31:»
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Renenpe del Reino, se ha servido des s -
timar la instancia que eleva el tercer Contramaestre
Manuel Cabezas, en súplica de abono de diferencias
de sueldo de Cabo de mar de primera clase á la
plaza que hoy desempeña, en razón á que habiendo
estado separado del servicio hasta el 25 de Octubre
de 1899, solo le corresponden los sueldos como tal
tercer Contramaestre desde el 1.° de Noviembre
siguiente, por deberse considerar como plaza nueva
desde el expresado 25 de Octubre.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y en contestación á su carta oficial número
160 de 18 de Enero último.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 26 de Febrero de 1900.
GóMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. y en su
nombre la Beina.Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Con.sejo, ha tenido á bien conceder á D. -Ma
ría de la Encarnación Sánchez y Martínez, viuda en
e segundas nupc:as del comisario de Marina D. Ale
jandro de Silva y Alesón, como comprendida en la
Ley de 22 de Julio de 1891, la pensión anual de mil
doscientas cincuenta pesetas, señalada en li tarifa al
folio 107 del Reglamento del Montepío Militar á fami_
has de tenientes coroneles, á cuyo empleo est
.lado el de comisario de Marina que disfrutaba el cau
sante cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á
.
la interesada por la Delegación de hacienda de Mur
cia desde el 7 de Agosto de 1899, siguiente día al del
fallecimiento de su marido, y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Díos guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IND.z.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de GJerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases Pasivas y Capi
tán general de Cartagena.
Exorno Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á José
Prieto Besada y á su esposa Pilar Prol Aguiño, pa
dres pobres del marinero de segunda clase José. que
falleció en el combate naval de Cavite el dia L° de
1898, en estado de soltero, como comprendidos en la
Ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de ciento
ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el
art. 5.° de la citada ley á familias de soldados. Dicha
pensión debe abonarse á los interesados, en coparti
cipación y sin necesidad de nuevo señalamiento á fa
vor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el 11 de Julio de 1899, fecha de
su instancia en solicitud del beneficio, segun dispone
la Real orden de guerra de 15 de Junio de 1898, hecha
extensiva á Marina por otra de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo) á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Febrero de 1900.
GOMEZ ImAz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Director general de Clase z Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Evaristo
García Fernández, y á su esposa Encarnación Ferrer
Masquenda, padres pobres del soldado de Infantería
de Marina José que falleció de, fiebre amarilla en
Cuba el dia 15 de Septiembre de 1896, en estado de
soltero, como comprendidos en la Ley de 15 de Julio
de 1896, la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas
cincuenta céntimos que señala el ad 5.° de la Ley de 8
de Julio de 1860, á familias de soldados. L icha pensión debe abonarse a los interesados, en coparticipación y sin necesidad de nuevo señalamiento á favor
del que sobreviva. por la delegación de Hacienda de
Alicante, desde el 24 de Julio de 1899, fecha de su
instancia en solicitud del beneficio, segun dispone la
Real orden de Guerra de 15 de Junio de 1898, hecha
extensiva á Marina por otra de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efcetos correspondientes —Dios guarde áy. E. muchos años. Madrid 2(3 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
•41L
JUSTICIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 305 interesando que se aplique en Marina la
Real orden de Guerra de 21 de Septiembre del año
último, que prorrogó por dos meses para los que se
hallen en España y posesiones del Norte de Africa y
por cuatro á los residentes en el extranjero, los pla
zos para acogerse al indulto (t prófugos y desertores
del Ejército de 20 de Enero del mismo año; S. M. el
Rey D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Asesor
general de este Ministerio ha tenido á bien disponer
que dicha Real orden se haga extensiva á Marina,
entendiéndose prorrogados por igual tiempo los pla
zos para acogerse al indulto concedido por el Real
decreto de 1.° ele Febrero de 1899 á los prófugos y
desertores de la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. much,_ s
años. Madrid 28 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitanes generales de los Departamentos de Ferrol
y Cádiz y Comandante general de la escuadra de
Instrucción.
Ellen' orden que se e:in.
Excmo. Sr.: Aplicados á la mayoría de desertores
prófugos y mozos no alistados los beneficios de indul
to que concndió el Real decreto de1.20 de Enero úl
timo (e. L. núm 11), Gaceta de Madrid del 23 del
mismo mes, son todavía frecuentes las peticiones que
se reciben en este Ministerio para la aplicación de la
expresada gracia, peticiones que legalmente, no pue
den ser concedidas, por haber transcurrido con exce
so el plazo que fijó el 'art. 5.° del mencionado Real
decreto. En su vista, y con el fin de facilitar que
éstos Hdivíduos legalicen la situación quo les corres
ponda; el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13
del corriente mes, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, ha tenido á bien prorrogar por dos meses,
á contar de la publicación en la Gaceta de Madrid de
esta disposición, para los que se hallen en España y
posesiones del Norte de Africa, y por cuatro á los
residentes en el extranjero, los plazos para acojerse
al referido indulto; en el concepto que, terminada
esta prórroga no se concederá otra, persiguiéndose
con la mayor actividad, tanto á los que ahora no se
acojan á ella, como á los que en lo sucesivo incurran
en iguales responsabilidades, y á quienes se aplicará
con rigor, sin escusa alguna las vigentes disposicio
nes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V E. muchos
años Madrid 21 de Septiembre de 1899.
POLAVIEJA.
Señor
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIOSES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
El Jefe de la Comisión liquidadora del extinguidoprimer regimiento de Infantería de Marina de Filipi
nas se servirá expedir y remitir á esta Inspeccióngeneral á la mayor brevedad, certificado de la actual
situación y si ha fallecido de defunción, del soldadoCeferino Egusquiza Zugáraga, que pertenece á la
primera compañia, del primer batallón de dicho regi
miento, cuyo individuo se encontraba en Olongapó
en Abril de 1898
Madrid 26 de Febrero de 1900.
ElInspector general,
.J)aqumfl. Albacese.
GENERALIDAD
NOTA de los jefes que durante el mes de Febrero próximo pasado han
cesado en el cargo de ofíciales primeros y segu.ndos de este Minis
terio, en virtud del decreto d3 21 de Marzo del alio último.
SUELDOS DEL
CARGO EMPLEO Diferencia
Oficial 1 °, Capitán de fra
gata 8.000 6.000 2 000
Economía anual.. ..... 2.000
010~1.11111~1~
CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno deamortización, durante el mes de Febrero último.
11~111~•111~1MI IME111~1~
CUERPOS
Número de las
:H.. r1=4
n E o S vacantes en
cada empleo
Cuerpo general.
Ingenieros.
Artillería.
Infantería de Marina
Cuerpo administrat
Sanidad.
Jurídico.
Cuerpo Eclesiástico.
Archiveros delMinist.°
Secciones de archivo.
Guarda-Almacenes.
Maquinistas.
Auxiliares de oficinas.
Contra,maestrcs.
Condestables
Practicantes.
De Capitán.
De Contador navío de 1.a
De Primer Médico
Auxiliar 2 °
Auxiliares 3.°
Escribientes de 1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
4
3
o
o
o
ImprIenta del Ministerio de Marina
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